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W o n o r r u n y  dhuwa l w ä ŋ a p u y  
G a n p a ld j iw u y .
Ga nhanŋu  b ä p a m i r r i ŋ u n y  
W a r ro m b i l  ŋayi  goŋdhu  
m ä r ra ŋ o l  W a n a r r u n y . V u r r  
W a r ra m b i ld j a  gon  ma rr t j in  
b eŋ u r  f l a r r t j a n b a ŋ u r  rfili 
Gampald jl l i l,  W a n a r r u  
m ä r ranha row .
1
2
Bal a  wQlal  ma r r t j i n  g l r r i '  
mala d j äma- d j ama  
ma r r t j l n y a r a w n h a .
Ba l a  wala l  g ä m a - g ä m a n  b a I a 
] i p a - ] i p a l l n h a .
3
Go d h ä ŋ u r  b e ŋ u rd h i  ba 1 a walali  
ma r r t j in an ,  g a r r u r r u  n h i r r p a r  
ha la  m a r r t j in an .
WoQjj inan gan  ŋunht  1 i p a - 
l i p a n y  ba la  V i r r i ŋ a  w a la l  
huku nhä ŋa l  ŋay i  gan  d hä r ran .
4
Waŋf l i n  gen  yan  b i ------------- 1 —
—  i d h a wa t n h a  ba 1 a g i r r l '  
wa l a l  d h u b u - d h u b u k ' t h u r r  
goŋd l  r u l w a ŋ t h u r r  w a r r a w ' l i l .
Dh ä ŋ u r  beŋ u r y i n y  bal d  ŋayi  
ma r r t j i n  ml ya l k t h u  dhf ikdy 
ŋäk u ' ŋ ak u l a  y a t hu n ,  ba l a  ŋayi  
ma r r t j i n a  d i l t j l l l nha
5
Go ŋ u n h i l i n o  d i l t j i ŋu r ny d j a  
ba l d  ŋay i  y a t h u n y  
d h a wa l g u y a ŋ c m
Ga b eŋ u r  V l r r i ŋ a ŋ u r n y d j a  ba 1 a 
wa ld l  mo r r t j i n an ,  ba 1 a 
M a r t j a n b a l i l a .
6
Wa n d i n  wa l a l  gan  L i p a - L i p a y  
ga dha wa t  Mar r t j an ba .  G i r r i  
wa l a l  d h u w u ' d h u w u k - t h u r r  
, gäŋal  m w a ŋ t h u r r  w a r r a w ŋ u r
Ga n h i n a n a n y  wa l a l  gan 
b i t j a r r nh a  bi l i  ŋ un h a l nh a  
Ma r r t j an ba n ,  bi l i  wäŋa  
ŋunh i ŋ uwuy  wal a l  ŋunh i  mala
7
Ga d h ä ŋ u r r  b e ŋ u r d h i  hal o ŋayi 
w a ŋ a r r u n y d j a  mi ya l k r i a  
d j a w ' y u r r ^ h a n k a l a ŋ a w  wäwa-  
mi r r i ŋu  Ba l a  ma c d a  waŋd i n  .1
Ŋay i  W a n a r r u n y d j a  w ä w a -  
m i r r i ŋ u  l a r r u l a r r u ŋ a l n h a  
m ä n d a ŋ  gan,  d l j t j i kur r ,  
R a ŋ i k u r r ,  Bu k u k u r r ,  ga 
R i t j a k u r r  ga  b äy ŋu  yan  
M a l ŋ m a r r a n a  manjJany
Go dhf i ŋur  b eŋu r r y i  bolo 
m i y a l k - k u r r w u r r n h o  
mor r t j i non  L o r r u ŋo l  moodoŋ  
go boyŋu ma l ŋ ' mo r r a n o ,  yon 
wal o l  nhäŋa l  Luku maQdany  
bolo y u r r n a  wol ol  g u r t h o  
n häŋa l  ba l o  ŋ u r r u ŋ i y i n y  
wo l o l o n y  d h u mu po y a ŋ a l ny d j o
Man d a  ŋunh i  W o n o r r u n y  ga 
mi ya l kdja  m a r ŋ g l - m i r i t h i r r  
m e l - g a ŋ a ' g a ŋ a l  maQda gon 
wä w a ' m i r r i ŋ u n y d j a  r h o n ŋ u  
w a n a r r u n y d j a
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Waŋs j i non  wo l a l  ma r r t j i r  go 
ŋ a y a t h a ŋ a l  ŋunh i  woŋo  ŋunh i  
maŋtja gon  nhi nan,  wo n o r r u  oa 
m l y o l k
B a l a  wa l a l  w a ŋ a n a n  ma ŋ d a n y  
m a ŋ u d j i ma n y d j i  r o ŋ i y i n y a r a w  
w ä ŋ a l i n a
in
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Ŋ a t h i l d j a  y o l ŋ u - y u l ŋ u y  l i kana  
d ha r r wa  g a r o  ŋayat t i ana  
w o ŋ a k u r r n y d j o
Ga ŋunh i  maQdo r o ŋ l y i non ,  
ba 1 a W a r r a m b i l y u n y  
d h ä r u r r k n h a  ŋ o ma ' ŋa ma y u r r .  
W a n o r r u  li go d j o l t h i r r  
n h a n ŋ u k a l a ŋ a w  w ä w a m i r r i ŋ u w  
m i ya  I kku
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Ŋunhi  wo l a l  gan  wo ŋ o n n m i n a n y  
ŋayi  W o n a r r u n y  b i l y u r r ,  bal o  
g o i p u r r  g u ŋ a l n o  n ho n ŋ u wu y  
ŋayi  w ä w a m i r r i ŋ u n y
Ga ŋayi  Wa r r a mb i l d j a  b i l y u r r  
ba 1 a r a k u n y g u ŋ a l n a  
d h a r r pu ŋ a l  W a n a r r u n a n y
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Ga ŋayi  ŋ a n d i m i r r i ŋ u  
n h a n ŋ u w u y  y a r r t j u r r ,  ba I a 
ŋ a t h i n a n - g a n
Ga d h ä ŋ u r r  b eŋu r y i ,  ŋayi  
d h a r r p u ŋ a l  w a n a r r u n y ,  bol a  
ŋay i  g a t h a w u d u n y  djama 
n ha nŋ u ny  w a n a r r u w n a  
r u l w a ŋ t h u n a r a w
14
Wa l a l  nydja m i y a  1 k - 
k u r r u w u r r n y j a  w a r ' g u y u n a  
ba 1 a wa l a l  gan  
ŋ ä t h i n y a m i n a n y  n hu n ŋu  
W a n a r r u w
V ur r ,  W a r r a m b i l y u n y  wa l a l a n y  
mulcmaraŋal  ŋ ä t h l n y aŋ u r ,  ga 
wa ŋ a n a n y  ŋayi  gan  nhakun 
y i nú l  b uŋ g a wa
15
Wl r l p un yd j a  d l r r a m u r r u w u r r y u  
gan djäma bath l  go wa n a  mala, 
ga w l r l p u n y d j a  ma l a y  
w a n a r r u n y  b i d h l ' y u r r  ga 
w l r l p u ny d j a  ma l a y  g a n  
g a t h a wu d u  djäma
Ga ŋunh i  wa l a l  
d h a w a r r y u r r n y d j a  ba l a  war i any  
ma l a  ga ba t h i n y  
ŋ a l m a r a ŋ a l n h a  g a t h u wu d u l i l ,  
ba l a  y u r r ' n h a  wa l a l  
ŋ a l ma r a ŋ a l  W a n a r r u n a n y
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D h ä ' ŋ u r  b n p u r r u ŋ u r  ba l a  walol  
ma r r t j i nan  ga ŋunho  djämc 
waŋa  w a l a l a ŋ g u w u y  wa l o l
Ga W a na r r u n y  ŋ a r r an  
g a d h a wu y d u ŋ u r  l u r r kun  walu,  
ga d h ä ' ŋu r  beŋu ry i  bal a  wal a l  
ŋ äk u l ' nha  r i r r a k a y n h a  nhokun  
wa l ma  Ba l a  ŋayl n w a n a r r u n y  
g a l k i r r l n a n  mu n a t h a l i n h a ,  
bal a  w a l ŋ a t h l n a n
Go gu y i l i n y d j a  ŋ unh i  n h i n a  I  
ŋayi  ŋul i  go ŋunho  Ma r r t j an ba  
w ä ŋ o ŋ u r  " N h e  dhuwa l  yaka 
w o n a r r u  yäku  d h i y o ŋ u n y  bo 1 a 
B i l i ŋ g u i k ,  nhe yäku  dh i y o ŋ u n y  
bal o  go y ä kuny  n hu ŋ u  djombin 
go b a l an y a r r o w  ŋ o r r o  nhuno  ga 
y ä k u y o m o n y  b i l i ŋ g u i k d j o  
dh i y a ŋ  ba l o
Ŋunh i  wa l a l  ŋ äku l ny dj a  
r i r r a k a y n y d j a  b o l o  mi ya l k t j a  
gon d j u ŋ g a l i wa r r n a  m ä r r a -  
m ä r r o ŋ o l  ŋ a r a ka  ba l o  wa l a l  
ma r r t j i n  w u t h u - w u t h u n a  w a ŋ a -  
k u r r n h a  l i wmo r a ŋ a l
Ga ŋ a y i n y  ŋunh i  
b ä p a m i r r i ŋ u n y  gan  
g a t j p u y u r r u n a  nha nŋ u  
n h ä n h a r aw  b i r r i m b i r r k u n
Ga B i l i ŋ gu l k d j a  gan  
wa ŋ a n a ' m i na  ŋ a n y a p i n a  ŋayi  
" B i t j a r r n a ,  wa ŋ an  ŋ a r r a g u  
y a p a - m i r r i ŋ u  mal a  ga wf iwa-  
mi r r i ŋu  mala b a p a - m i r r i ŋ u  ga 
ŋ a p i p i - m i r r i ŋ u  nhf i ku r rnha  
wa i o i  ma r r t j i n a n y  ŋath i l d j a  
ŋunh i  1 ilea d h a r r w a  dhi ya i  
nh i na
B a l a  ŋ o y i n y  b ä p a - m i r r i ŋ u n y  
gon  g a t p u y u r r n o  nan ŋu  ŋayi  
dhu n äma  Ba l a  ŋayi  ŋ a l y u r r n a  
d ha r p l i  b ak - b a k l i  m ä r r a ŋ a l  
ŋayi  d h a r p a  b a k - b a k  ga 
g a l k u r r n a
Ga ŋ u n h i  ŋay i  b i l i ŋ g u l k d j a  
g a l k i t h i n a n  b a l a  ŋay i  
W a r r a n b i l d j a  w a p t h u r r u n h a  
b a l a  r a k u n y g u  y a n  ŋ a y a t h a ŋ a l  
" B a l a  ŋay i  W a r r a m b i l d j a  
" w a ŋ a n a n  b e t j a r r  " N h e  dhuwa l  
m o k u y "
20
Ga ŋayi  B i l i ŋ g u i k  w a ŋ a n  ŋ a r r a  
d huwa l  yaka  b i r r i m b i r r  ŋ a r r a  
d hu wa l  B i l i ŋ g u i k
V u r r  ŋay i ny  b ä p a - m i r r i ŋ u n y  
wa ŋ cn  b i t j a r r  Nhe dhuwal  
W o n a r r u  y u r r  B i l i ŋgu l kdj a  
wa ŋan  b i t j a r r  Ŋ a r r a n y  dhuwal  
yaka W a n a r r u  Ga ŋayi  b ä p a -  
mi r r i ŋ u  bulu buku b a k - ma r a ŋ a l  
b i t j a r r  ŋ a r r a  ga g u y a ŋa  bil i  
ŋunhi  ŋa r r a  dhu dha r r pa n
21
Go Bi  I i ŋgu l kd j o  h i t j a r r  dhi  
bi l i  buku  b a k - m a r a ŋ a l  
Ŋ c r r a k a i  ga dhu wa l  bäyŋu  
b a r r k u  d h a r r i  V u r r  Wonar r uny  
dhu wa l  y a l ŋ u  ŋay i  bul u  
r a k u n y ŋ u r  w a l ŋ a t h i n  ga 
y ä k u n y  ŋ a n y a  d j ambi  b ä p a y  
g o d t h u  B a l a  yäku  y a m a n y  
ŋa n y a  ga  B i l i ŋ g u l k n a
Ga m i y a l k - g u r r u w u r r u n y d j a  
d j äga  g u y a ŋ a n  y o mp i  ŋay i  
b i r r i m b i r r  b a l e  wa l a l  
d j u ŋ g a l i w a r r n h a  
m a r r a m a r r a ŋ a l  ba l a  w u t t h u -  
w u t t h u r r a  b a r r a r i - g u r r u p a r  
ŋ a n y a  B i l i ŋ g u l k n h a  y u r r  
B i l i ŋ g u l k d j a  ŋ u n h i  yaka  
b i r r i m b i r r  ŋ a y i n y  ŋunh i  
r u mb a l  b e ŋ u r  r a k u n y ŋ u r  
ba l a  w a l ŋ a t h i n o
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B a l a  ŋ a y i n y  ŋ än d i -  
m i r r l ŋ u n y d j a  d h a r aŋ a l  nha 
ŋan ya  ba l a  ŋay i  ma r r t j i n  
ŋ a t h i n an  ga m ä r r -  
d j u l ŋ i t h i n a n
D h ä ŋ u r  b eŋ u r y i  ba l a  ŋayi ny 
muka b ä p a - m i r r i ŋ u  nhanŋu  
b ä y ŋ u t h i n
D h ä ŋ u r  ŋayi  ŋunhi  
W a r r a m b i l  d h i ŋ g a ŋ a l  bala 
n ha nŋ u  mi yal kdja  ga 
d j a ma r r k u l i n y  m a r r t j i n a n  
ba l a  nhäwi l l  nha 
B u k u r r i n y i l i l n a  ga 
b a l a n d g u r r u  ŋayi  ŋunh i  yaku 
cap e we s s e !
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Ba l a  wa l a l  gan  nh l nan  
ŋunh i l i  b u k u r r u l n y i  ga 
wa ŋan  wa l a l  djama yutan  
w a l a l a ŋ  g u wu y  wa l a l
V u r r  wala l  gan  nh l nanay  
wey l n  nha ŋunhaldja  
B u k u r r l n y f
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Go ŋay i ny  muka  m a r r t j in  
B i l l ŋ g u l k d j a  d j a w u lp a t h l n
Ga ŋu I a nhä munha  dh u ŋ g u r r a  
ho l a  ŋoyi  m i r i t h i n o n y  
y a l ŋ g i t h i n  b a l a  y u k u y u k u -  
m i r r i ŋ u y n h a  wal a l  gan  
g u r r u - g u r r u g a ŋ a l
26
Ga n h a n ŋ u  y u k u y u k u -  
m i r r i ŋ u n y  manda  gan  b i t j ar r  
bi l i  d ha r r a y  yan nha nŋ u  ga 
m a r r  y u w a l k t h i r r  n hanŋu
Bi l i ŋgu l kdj a  b a mb a y  ga 
dh i ŋ gaŋ a l  ŋayi  ga bulu ŋayi  
w a l ŋ a t h i r r  bal a  ŋayi  
w a ŋ a n a n  y u k u y u k u - m l r r i ŋ u n y  
manda djämaw Lu l uw bil i  
ŋayi  nhakun  ga dhakay 
ŋäma ŋayi  nhanŋu  dhu 
n y a r r a y u n  dh i yaŋ  bal a
27
Bal a  ŋayi  gan  g a l k u r r  nha 
macdaŋ  y u r r  nhanŋu  
marwal d ja  ga d ha wa r r ak d j a  
w a t h a r r m i r i t h i r r
Ga ŋunhi  mandaŋ  walu 
g a l k i t h i n  m a r r t j i n a r a w a  
g u y a l i l n a  ba l a  maodQ 
g u r t h a n y  ma l a  d j a l k t hu r r na  
ga g a nu n  yan g u n h a r r a y u r r
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Bal a  ma n g a  ma r r t j i nan  
g u y a l i l n a  y u r r  yaka  b a r r k u  
wa ŋ a ŋ u r d j a
Ba l a  ŋay i ny  djawulpa  L a r r u -  
l a r r u ŋ a l n a  g u r t h a wn a  y u r r  
ŋayi  ŋunhi  bambay  Ga ŋunhi  
ŋayi  yan wa c a  d j a r r y u r r  
bal a  d hunubaŋu l l l  ga 
wi nkuŋu l i l  ŋunh i  ŋayi  gan 
l a r r uŋa l d j a  gu r r t h awd j a
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Ga bal a  ŋayi  wa n a  
d j a r r y u r r  wi okurul i .  1 ba l a  
ŋayi  m a l ŋ m a r r a ŋ a l n a  
ŋ u r r g  i t dja
Ga y u r r n h a  ŋayi  
d hu n u b a ŋ u n y  wana  
d j a r r y u r r  n ha wi ku n  
Ra ŋa n ku n  m a r r a n h a r r a w
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Dh ä ŋ u r  ŋunhi  r aŋon  ŋayi  
m a r r a ŋ a l  bal a  ŋay i  b u y -  
b u y u r r u n h a  yan  bi l l  ga 
ŋ a w u y u r r  ŋunh i  g u r r t h a
Ba l a  l u l un ma r r t j i na  nhä r an  
y u r r  ŋay i n y  ŋunh i  bäyŋu  
ga l y un a  bal a  Wa r r a ŋ u l i l  
nh i nan  yan gan  ŋunhi  
dj i n a w a
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Ga ŋunh i  g u r t h a n y  
b u i ŋ u y u r r k d h i n a ŋ  ba l a  
ŋ a y i n y  B i l i ŋ g u l k d j a  b ä y ŋ u n  
g a i g i r r i n y a  ŋunh i  ŋay i  gan  






1) Wanarru was a man from Ganpaldji.
2) Warrambil was travelling from Wessel Island to Ganpaldji.
3) His father, asked Wanarru to go with him to Wessel Island.
4) And Wanarru made agreement to his father to go with him.
5) Then they packed some things ready to travel.
6) Everything was well packed and then they took them to the canoe.
7) Then they put up the mast and sail to Steven Island (Yirriŋa).
8) While they were travelling, one of the blokes stood up and saw Steven 
sland (Yirriŋa) on the horizon.
9) They sail by canoe until they got to Yirriŋa. And when they got to Yirriŋa, 
tiey then unload their things and put them under the shade.
10) While at Yirriŋa, Warrambil's wife was expecting a baby.
11) Then she went into the bush and gave birth to a baby.
12) After the birth, they then travelled to Marrdjanba (Wessel Island).
13) They travelled one day from Yirriŋa to Marrdjanba, when they got to 
Marrdjanba, they unload their things and put them under the shade and looked 
around to build a bush shelter.
14).Warrambil and his family lived at Wessel Island for ages and ages, for 
all their life.
15) While on Wessel island, Wanarru stole his brother's wife, and the two of 
hem ran away.
16) Wanarru's brother looked all over the place for them, along the cliff, in 
lie jungle and along the beaches, but he didn't find them.
17).Wanarru and the woman were too smart for him.
18) Then some women were after them to find them,The women looked 
around in the same way but the best that they found were only track. At last, 
hey saw smoke, and this led the women to them.
Page 10
(19) When they saw smoke they walked quickly to get there where Wan arm 
and his girl-friend were staying.
(20) They told the two lovers to come back to the camp.
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(21) The two lovers said "Come on let go".
(22) And they all walked back to the camp.
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(23) In olden time people used to have lots and lots of spears around the 
camps for safety.
(24) When he returned, Wanarru had a meeting with his brother and father to 
talked about Wanarru's making love to his brother's wife.
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(25) While the meeting was happening, Wanarru turned around and wounded 
his brother with a spear.
(26) Then Warrambil, the father of Wanarru and the younger brother turned 
around and speared Wanarru to death.
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(27) And his mother yelled out and then she was crying.
(28) Then Warrambil built a bush shelter on a platform to lay Wanarru's 
body.
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(29) The women were very worried for Wanarru, and they were all crying for 
him.
(30) But Warrambil said to them "Shut-up" Because he was acting just like a 
king.to these people.
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(31) While some of the people were building the bush shelter and the others 
were painting Wanarru's clan totem design on his chest and others were 
making some armbands and dillybag.
(32) They put the armbands and dillybag up onto the platform. Then they put 
Wanarru's body up there on the platform.
Page. 17.
(33) All the people moved away and set up a new camp about half a mile 
away from where Wanarru's body had been left.
(34) Wanarru's body was there for three days when all the people heard a 
noise like thunder. The body fell to the ground and came to life again.
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(35) The voice of the Guyiliny, the rock-cod that lives on Wessel Island said, 
"You are not Wanami any more. Your name is 'Biliŋgul' now.Your name has 
been changed and that what I call you Biliŋgulk".
(36) When the noise was heard, some women started tapping shells around 
the camp.
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(37) Wanarru's father had wished to see his spirit according to Aboriginal law.
(38) Biliŋgulk said to himself;, "Where are all my sisters, brothers and my 
father and uncle they are all gone, there use to be lots of people here."
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(39) His father was wishing to see him, he hid in the leaves of the branch 
which he broke off and waited for him to come near him.
(40) When Biliŋgulk came near, his father leapt out and grabbed him. He held 
him tight to stop him from running away.
(41) Biliŋgulk said to his father, "I am not a dead person, I am Biliŋgulk."
(42) But his father replied, "You are not Biliŋgulk, because I remember that 
you have a spear scar on you".
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(43) But Biliŋgulk repeated again and said to his father, "I have no spear 
mark on me. Wanarru was a person whose life has been returned by God and 
he has change his name to Biliŋgulk."
(44) The women still thought that he was a spirit, and all got shells and 
banged them together to make a noise to frighten Biliŋgulk away. Biliŋgulk 
or (Wanami) had risen from the dead and returned to life again as a human 
being.
(45) Biliŋgulk ran towards his mother and struck himself a head with a stick.
(46) His mother recognised him and grabbed hold of him, crying with 
happiness that her son was alive again.
(47) A few months later his father Warrambil passed away.
(48) After he died his family moved to cape Wessel because his wife and 
family did not want to stay at the place where Warrambil had died.
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(49) Warrambil's family were staying at Bugurinynyi now and they made 
their new camp site.
(50) They had spent many years there at Bugurinynyi.
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(51) Well, by this time Biliŋguik was also getting very old and weak.
(52) After a few more years he got so very, very old he couldn't even walk 
and so people had to cany him into the shade.
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(53) His two younger brothers were still around to look after their elder 
brother and to obey him.
(54) Although Biliŋguik was blinded after he died and returned to life, he 
asked his brothers to build him a bush shelter because he could feel that it was 
going to rain.
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(55) and said; "he would wait for them, by now his hair and beard were pure 
white
(56) When they were ready to go out hunting,they threw out all the fire stick 
from the fire place and leaving only ashes and coals.
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(57) Then they went out fishing, but it not far from where they were camping.
(58) Biliŋguik was blind, he had to stretch his hands out to touch things and 
look for it.
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(59) He stretch out a bit to his left and found a hot coal.
(60).Then he reach out with his right hand to get some paperbark to set a 
light.
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(61) He blew and blew on the coal and the paperbark.
(62) But the fire set flame to the bush shelter and he burnt to death, and he 
didn't crawl from inside to outside he was sitting in one spot. He didn't bother 
to go outside.
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(63) After the fire went out there was a big noise like a thunder, which was 
the sound of his spirit going up to heaven. Because he was the person who had 
been murdered by his own father 'Warrambil' and had risen again, God had 
taken his life into his hand and put him in paradise.
STORY ABOUT WANARRU
Wanarru was a man from Ganpaldji near Gambun which is not far 
from Galiwin'ku. His father's name was Warrambil.
Warrambil was travelling from Ganpaldji with his wife who was 
expecting a baby. When they arrived at Yirringa (Steven Island) the baby 
was bom. From there they travelled by canoe right up to Wessell Island.
They lived there for ages and ages — all their life — there on 
Wessell Island.
While on Wessell Island, Wanarru stole his brother's wife, and the 
two of them ran away. Wanarru's brother looked all over the place for him 
. — along the cliffs, in the jungles and on the beaches but he couldn't find 
them. Wanarru and the woman were too smart for him.
Then some women were after them to find them. The women looked 
around in the same way but the best that they found were only some 
tracks. At last, when they went along the beach, they saw smoke. This led 
the women to them. They told the lovers to come back to the camp. The 
two lovers said, "Come on, let's go" and they walked back to the camp.
In the old days people used to have a lot of spears around the camp. 
When he returned, Wanarru had a meeting with his brother and father to 
talk about Wanarru making love to his brother's wife. While the meeting 
was happening, Wanarru turned around and wounded his brother with a 
spear.
Then Warrambil, the father of Wanarru and the younger brother 
turned around and speared Wanarru to death.
Then Warrambil built a bush shelter on a platform to lay Wanarru's 
body. The women were very worried for Wanarru, and were all crying.
But Warrambil told them all to shut up. He was acting just like a big 
king to these people. Although all the people were by now sitting quietly 
in the camp, Warrambil said: "What are you crying for? Why don't you 
shut up?"
While some of the people were building the bush shelter, others 
were painting Wanarru’s clan totem design on his chest; other made 
armbands and dillybags. They put the armbands and dilly bags up onto the 
platform. Then they put Wanarru's body up there on the platform.
All the people moved away and set up a new camp about half a mile 
away from where Wanarru's body had been left.
Wanarru's body was there for three days when all the people heard a 
noise like thunder. The body fell to the ground and came to life again.
The voice of Guyiliny, the Rock Cod that lives on Wessell Island 
said: "You are not Wanarru anymore. Your name is Biligurrk now. Your 
name has been changed and that is what I call you — Biligurrk."
When the noise was heard, some women started tapping shells 
around the camp.
And after they heard this huge sound like thunder, Wanarru's father 
had wished to see his spirit according to Aboriginal law, and went and hid 
near the bush track.
Biligurrk said to himself: "Where are all my sisters and brothers and 
my father and uncle. They are all gone. There used to be lots of people on 
Wessell Island". Then he got himself a Wulambu — it's just like an 
umbrella — a sort of stick that people use when they dance the fish dance.
His father was wishing to see him, talking to himself and wishing he 
could see him. His father hid in the leaves of a branch he broke off and 
waited for him to come near him.
When Biligurrk came close, his father leapt out and grabbed him. 
He held him tight to stop him running and said to him, like this: "You're a 
devil-devil, you're a devil-devil!"
Biligurrk said to his father: "I am not a dead person, I am Biligurrk."
Again his father said that he was Wanarru, but Biligurrk said: "I’m 
not Wanarru". But his father replied "You are not Biligurrk, because I 
remember that you have a spear scar on you."
But Biligurrk repeated again and said to his father: "I have no spear 
mark on me. Wanarru was a person whose life has been returned to him by 
God and he has changed his name to Biligurrk."
The women still thought that he was a spirit, and all got shells and 
banged them together to make a noise to frighten Wanarru away. But he 
wasn't a spirit, Wanarru had risen from the dead and returned to life as a 
human being.
Wanarru ran towards his mother and struck himself with a stick; his 
mother recognised him and grabbed hold of him, crying with happiness 
that her son was alive again.
A few months later his father Warrambil passed away. After he died 
his family moved to Cape Wessell because his wife and children did not 
want to stay at the place where Warrambil had died.
They had spent many years there at Bukurrinyi, which is not far 
from Dhuŋurŋurr and Walwal. Well by this time Biligurrk was also getting 
very old and weak and when he walked he had to keep his balance with a 
walking stick. After a few more years he got so old he could'nt even walk, 
and so people had to carry him into the shade. His two younger brothers 
were still around to look after their elder brother. They always followed 
what their older brother told them, and respected him when he told them 
to carry him from place to place in a strecher made from branches to carry 
him around in.
Although Biligurrk was blinded after he died and returned to life, he 
asked his brothers to build him a bush shelter because he could feel that it 
was going to rain, and said he would wait for them. By now his hair and 
beard were white.
When the other two were ready to go hunting, they threw out all the 
fire sticks from the fire, only leaving ashes and some coals where 
Biligurrk was sitting. He asked them to go and get some fish and stingray. 
"I will wait for you here,” he said.
So they went off hunting not far from the camp.
While the two brothers were off looking for fish and stingray, old 
Biligurrk started looking for around for fire. Because he was blind, he had 
to stretch his hands out to touch things and look for it. He streched out a 
bit to his left and found a hot coal. Then he reached out with his right hand 
to get some paperbark to set alight. He blew and blew on the coal and 
paperbark, but the fire set fire to the bush shelter and he burnt to death.
When he was burning he didn't fall down, or jump up, he just sat 
there in the middle of the shelter like he was alive.
After the fire went out, there was a big noise like thunder, which 
was the sound of his spirit going up to heaven. Because he was the person 
who had been murdered by his own father — Warrambil — and had risen 
again, God had taken his life into his hand and put him in Paradise.
Because he didn't die, our new generation had still seen Biligurrk 
alive from the dead. He had shown in his life to his two brothers that he 
had turned from a wicked way of life to follow a good way.
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